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анТрополоГічна Школа криМінальноГо праВа
тів харчування і злочинами проти влас-
ності та особи, кореляції між вживан-
ням алкоголю і вчиненням злочинів. 
Ломброзо також досліджував етіологію 
(походження) злочину, питання політ. 
злочинності, жін. злочинності.
Осн. ідея Ломброзо – ідея доцільної 
б-би зі злочинністю за допомогою ви-
вчення злочин. світу – виявилася глибо-
ко життєздатною та плідною, саме ці 
ідеї стали предтечею появи «двохколій-
ної» системи крим. права, де наслідка-
ми реагування д-ви на злочини є не 
тільки покарання, а й заходи безпеки.
Серйозної трансформації та розвит-
ку погляди антропологів зазнали у пра-
цях учня Ломброзо Енріко Феррі (1856–
1929), який стояв біля витоків соціол. 
школи: не заперечуючи даних, здобу-
тих крим. антропологією, він вважав 
злочин ненормальним біол. і соціал. 
явищем, наполягав на тому, що засно-
вники застосування «позитивного ме-
тоду» у крим. праві, навіть виділяючи 
у дослідницьких цілях той чи ін. ас-
пект злочинності, завжди визнавали 
складність та залежність її від причин 
як біол., так і фіз. та соціал. Феррі ви-
сунув ідею замінити покарання захода-
ми соціал. характеру, сформулював 
крим.-статистичний закон рівня «кри-
мінальної насиченості» злочинності 
в кожному конкр. середовищі у визна-
чений момент. Таким чином, соціол. 
школа у крим. праві фактично зароди-
лася на ідеях А. ш. к. п. Антропологіч-
ний напрям, незважаючи на певні не-
гативні риси, привернув увагу до необ-
хідності вивчення особи злочинця, 
статистики злочинності, основ типоло-
гізації злочинців, соціал. профілактики 
злочинів і створив засади для розвитку 
нового, соціол. напряму в крим.-прав. 
науці.
Літ.: Ломброзо Ч. Преступление. Но-
вейшие успехи науки о преступнике. Анар-
хисты. М., 2010; Ферри Э. Уголовная со-
циология. М., 2012.
О. В. Харитонова.
АРÉШТ – осн. (ч. 1 ст. 52 КК) 
і строковий вид покарання, який вста-
новлюється у межах від 1-го до 6-го міс. 
(ч. 1 ст. 60 КК) і відповідно до якого 
засуджений на строк, визначений ви-
роком суду, направляється до спец. 
установи – арештного дому (ст. 50 
КВК), де тримається в умовах ізоляції 
(ч. 1 ст. 60 КК, ч. 1 ст. 51 КВК). На за-
суджених до А. поширюються обмеж., 
встановлені КВК для осіб, які відбува-
ють позбавл. волі (ч. 2–6 ст. 51 КВК).
А. належить до заг. (універсальних) 
видів покарань і може бути призначе-
ний будь-якому суб’єкту злочину, за ви-
нятком тих категорій осіб, які переліче-
ні у ч. 3 ст. 60 КК і до яких належать: 
а) особи віком до 16-ти років; б) вагітні 
жінки; в) жінки, які мають дітей віком 
до 7-ми років. Неповнолітньому, який 
на момент постановлення вироку досяг 
16-річного віку, А. може бути призна-
чений на строк від 15 до 45 діб (ст. 101 
КК). А. також може бути призначений 
військовослужбовцям офіцерського 
складу і особам, які проходять військ. 
службу за призовом чи контрактом, які 
відбувають його на гауптвахті (ч. 2 
ст. 60 КК, ст. 55 КВК).
А. призначається у випадках, коли 
цей вид осн. покарання безпосередньо 
передбачений у санкції статті Особл. 
част. КК (ч. 4 ст. 52 КК), за винятком 
його призначення за відсутності в санк-
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ції як більш м’якого покарання на під-
ставі ч. 1 ст. 69 КК.
Застосування А. також можливе 
в порядку заміни покарання або невід-
бутої його частини більш м’яким по-
каранням на підставі ч. 3 ст. 74, ст. 82, 
ч. 4 ст. 83 КК. Але засуджений до А. не 
підлягає звільненню від відбування цьо-
го покарання з випробуванням на під-
ставі ст. 75, 79 КК (за винятком випад-
ків, передбачених для неповнолітніх у 
ч. 2 ст. 104 КК); умовно-достроковому 
звільненню (ст. 81 КК); невідбута час-
тина А. не може бути замінена більш 
м’яким покаранням на підставі ст. 82 
КК. Проте засуджений до А. може бути 
повністю або частково звільнений від 
відбування цього покарання на підставі 
ч. 2 і 3 ст. 74, п. 1 ч. 1 ст. 80, ч. 1, 2 та 3 
ст. 84, ст. 85–87 КК. Крім того, з підстав, 
передбачених у пп. 1–3 ч. 1 ст. 536 КПК, 
виконання вироку про засудження осо-
би до А. може бути також відстрочено.
Порядок та умови виконання (від-
бування) А. встановлені у ст. 50–55 
КВК, а втеча засудженого з місця його 
відбування тягне за собою відповідаль-
ність за ст. 393 КК.
Відповідно до п. 5 ст. 89 КК засудже-
ний до А. вважається таким, що не має 
судимості, якщо він протягом року з дня 
відбуття покарання (осн. та дод.) не вчи-
нить нового злочину. Військовослуж-
бовці, які відбували А. на гауптвахті, 
згідно із п. 4 ст. 89 КК, вважаються та-
кими, що не мають судимості, з момен-
ту відбуття покарання.
Літ.: Трубников В. М., Шинкарьов Ю. В. 
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